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Het aanbod van en de verscheidenheid aan drainage afdek- en om-
hullingsmaterialen is thans bijzonder groot. In de eerste plaats zal 
dit haar oorzaak vinden in de uitvoering van grote objecten zoals 
bijvoorbeeld ruilverkavelingen. De aanleg van de drainage is hier 
sterk gemechaniseerd onder andere met het sleufloze systeem, waardoor 
het lonend lijkt materialen hiervoor geschikt te maken en in de han-
del te brengen. In de tweede plaats trachten fabrikanten van zowel 
kunst- als natuurlijke vezelprodukten als gevolg van conjunctuur-
verschijnselen een ander afzetgebied voor hun produkten te vinden. 
Tenslotte worden, onder druk van de concurrentie van andere materia-
len, materialen die reeds langer voor drainagedoeleinden worden ge-
bruikt zoals bijvoorbeeld turfvezel en vlasafval, thans in een voor 
gebruik met machines geschikte vorm aangeboden. 
Ervaring en onderzoek op het gebied van de drainage heeft uitge-
wezen dat voor een goede werking van het drainagesysteem de materia-
len aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Omdat het voorkomt dat 
de producent van een overigens technisch volmaakt produkt onvoldoende 
op de hoogte is van deze voorwaarden is enige voorzichtigheid bij de 
keuze van een nieuw materiaal wel gewenst. Een nieuw visueel goed 
produkt zal dan ook steeds terdege op haar functionele kwaliteiten 
moeten worden beoordeeld. 
Om na te gaan welke gebruikswaarde de recent ontwikkelde of ver-
beterde materialen bezitten zijn in laboratoriumopstellingen een aan-
tal proeven uitgevoerd. Hierin zijn gegevens verkregen over de in-
treeweerstand, de afremmende of filtrerende werking op de door grond-
water meegevoerde gronddeeltjes en, bij materialen die hiervoor ge-
voelig zijn, de mate van verrotting bij wisselende vochttoestand. 
Omdat het hier grotendeels nieuwe materialen betreft is naast de re-
sultaten van de waarnemingen in deze nota een korte beschrijving van 
de geteste materialen opgenomen. 
Een deel van de waarnemingen zijn verricht door de werkstudent 
de heer Th. Boers. Zijn bevindingen tijdens de werkzaamheden zullen 
door hem in een verslag worden vermeld. 
PROBLEEMSTELLING 
Toepassing van afdek- of omhul1ingsmateriaal wordt in de eerste 
plaats bepaald door het te draineren bodemprofiel. In gronden met een 
sterke binding tussen de deeltjes onderling wordt veelal het gebruik 
van enig afdek of omhullingsmateriaal achterwege gelaten. In iets 
minder gebonden gronden of wanneer de verwachting bestaat dat in de 
verwerkte grond in de drainsleuf door structuurverstoring deeltjes 
mobiel worden, wordt wel afdekking of omhulling van de drainbuis 
toegepast (HOMMA, 1972). 
De afdekband heeft daarbij hoofdzakelijk een filtrerende taak. Een 
goed werkend filter raakt echter verstopt zodat de weerstand sterk 
toeneemt. In dit geval zal het materiaal van de afdekband bij voor-
keur moeten bestaan uit in de grond afbreekbare stoffen die na hun 
verdwijnen een verbeterde structuur nalaten. De levensduur van de 
afdekband dient overeen te komen met de structuurvorming van de grond 
rond de drainbuis. Door middel van proeven is getracht enig inzicht 
over deze factoren te krijgen. 
In gronden met een fijnkorrelige opbouw welke geen structuur 
vormen zal daarentegen de toepassing van volumineuze omhullingen met 
iets grovere poriën effectief zijn. Eventueel zich met het af te voe-
ren water verplaatsende bodemdeeltjes zullen in de poriën van het 
omhullingsmateriaal kunnen neerslaan. De verhouding tussen het gehal-
te aan verplaatsbare deeltjes, de afmeting hiervan, de grootte van 
de openingen van het omhullingsmateriaal en de hieruit voortvloeiende 
stroomsnelheid en de weerstand van drainbuiswand en omhulling is van 
groot belang. Dat hierbij de dikte van de omhullende laag effectief 
werkt door verlaging van de radiale weerstand mag bekend worden ver-
ondersteld. De diktemaat van een bepaald omhullingsmateriaal zal 
evenwel ook economisch begrensd zijn. 
Een van de meest belangrijke factoren waarop een drainagemateri-
aal moet worden beoordeeld is wel de intreeweerstand. Iedere verho-
ging van deze factor werkt belemmerend op de functie van de drainage 
zowel door vertraging van de afvoer van het overtollige water als 
door het veroorzaken van de hogere grondwaterstanden. 
Vanzelfsprekend kunnen in laboratoriumproeven de praktijkomstan-
digheden niet volledig worden nagebootst. Getracht is echter wel 
bepaalde reacties op te wekken zodat althans een aanwijzing verkre-
gen kan worden. 
OPZET EN UITVOERING VAN DE PROEVEN 
Om vergelijking van eerder uitgevoerde proeven en de daaruit ver-
kregen waarden mogelijk te maken is gebruik gemaakt van de proefop-
stelling zoals uitvoerig beschreven in vorige nota's (MEIJER, 1972; 
FEDDES en MEIJER, 1972; WESSELING en HOMMA, 1967). 
In een rond vat, doorsnede 0,80 m en een hoogte van 1,00 m is 
centraal de te onderzoeken drainbuis met omhulling opgesteld. Tot 
10 cm onder de bovenrand is het vat gevuld met grond; in dit geval 
stuifzand. Stuifzand wordt gebruikt door haar homogene samenstelling 
en pakking. Door wateraanvoer vanaf de buitenrand van de bak en afvoer 
uit de binnenzijde van de drainbuis ontstaat een vrije putstroming. 
De door deze stroming veroorzaakte afvoertrechter wordt door manome-
ters, verbonden met piezometers, in de bak gemeten. De op de mano-
meters af te lezen potentiaalsprong tussen de piezometer aan de bui-
tenzijde van de omhulling en die in het inwendige van de drainbuis 
is bepalend voor de intreeweerstand. De relatie tussen de afvoer 
(Qcc/sec), de potentiaalsprong (Ah cm) en de actieve lengte van de 
drainbuis (hi cm) wordt berekend en uitgedrukt als intreeweerstand(wi) 
Ah . hi , 
wi = sec/ cm 
De proefopstelling is door de verticale plaatsing van de drain-
buis alleen geschikt om het materiaal in totale omhulling rond de 
buis te onderzoeken. Afdekband en materiaal dat in banen van grotere 
breedte wordt gefabriceerd is daarom als een mantel rond een normale 
ribbeldrain gewikkeld en in deze vorm beproefd. 
RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 
De met de proefopstelling verkregen resultaten alsmede enkele 
gegevens van de onderzochte materialen zijn in tabel 1 opgenomen. 
a. I n t r e e w e e r s t a n d 
De variatie in kwaliteit van de Produkten, afkomstig van fabri-
kanten die zich speciaal met de ontwikkeling en verkoop van drainage 
afdek- en omhullingsmaterialen bezighouden, is gering. De eigenschap-
pen van de gebruikte grondstoffen hebben enige invloed. 
Cocos 
Door het karakter van de afzonderlijke vezels ontstaat een goede 
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structuur van de werkzame laag. De soort 'Ripken 500 gram/m ' band 
bezit iets grotere weerstand dan de rest. De oorzaak hiervan moet 
worden gezocht in de geringere dikte van de band waardoor niet de 
gunstige invloed van de functionele vergroting van de buisdiameter 
optreedt. 
Palmvezel 
Hoewel dit produkt gelijkt op cocos zijn de eigenschappen minder 
goed. De sterk heterogene vorm van de vezels geven plaatselijk een 
grotere dichtheid waardoor de gemiddelde kwaliteit slechter wordt. 
Vlas 
Iets minder goed doorlatend dan de vorige materialen doch zeer 
goed bruikbaar. Verschillen in groei- en oogstomstandigheden veroor-
zaken relatief grote verschillen in samenstelling en dus kwaliteit 
van het eindprodukt. Zo benadelen onkruidresten en uitgekamd fijn 
lint de totale werking. De onderzochte monsters kunnen wel alle min 
of meer representatief genoemd worden. Door periodiek aftappen van 
de proefbakken is enig inzicht verkregen over de gevolgen van wisse-
lende vochtinvloeden op het verrotten van het materiaal. Doordat de 
proef echter is uitgevoerd met stuifzand kon niet worden geconsta-
teerd of structuurvorming rond de drainbuis ontstaat. Ook in gronden 
met een lagere doorlatendheid zal de intreeweerstand van dit pro-
dukt nog ruim voldoende zijn. 
Turfvezel 
De werking van dit produkt bestaande uit losse vezels,bijeen-
gehouden door een wijdmazig nylonnet, is sterk afhankelijk-van de 
kwaliteit van de vezel. De grotere weerstand van de fabrikaten, 
Schaafsma en De Haan moet worden toegeschreven aan het lagere vezel-
en het hogere stofgehalte, dat na het demonteren van de monsters is 
geconstateerd. Deze samenstelling werkt uiteraard remmend op de af-
voer terwijl tevens de fijnere poriën verstopt raken en de weerstand 
nog meer verhogen. 
Kiezelgoer 
Dit materiaal, een afvalprodukt van de bierbrouwerijen zou als 
drainagefilter nog enige waarde kunnen hebben. Het experiment is 
echter geheel mislukt, hoofdzakelijk door de zeer fijne verdeling van 
het materiaal. 
Kunstvezels 
Het grootste gedeelte van de toepassing van dit produkt als drai-
nagemateriaal is nog in het experimentele stadium. Praktijkervaringen 
ontbreken vrijwel geheel. Uit de proeven blijkt dat de intreeweer-
stand over het algemeen laag is. De hogere waarden komen voor bij de 
dunnere materialen. Dikkere lagen zullen waarschijnlijk de prijs te 
sterk doen toenemen. Cindu 108 is het voorlopige eindresultaat van 
gerichte research.Door korrelgroottekeus en samenstelling van de ver-
pakkingsvliezen is een vrij volumineus produkt met zeer lage intree-
weerstand verkregen. , 
Voordelen van de kunstvezels zijn: 
a. De samenstelling is door technische ingrepen aan te passen aan de 
gewenste werking. 
b. Het produkt is zeer homogeen. 
c. Het materiaal is weinig gevoelig voor verteren, verrotten of ande-
re aantasting door het bodemvocht. 
Een mogelijk nadeel, gebaseerd op vroegere ervaring met glasvlies, 
is de sterkere neerslag van ijzerverbindingen waardoor de weerstand 
door verstopping kan toenemen. Ervaringen uit de praktijk met de 
hier onderzochte materialen zijn nog niet bekend. 
b. D i k t e v a n h e t m a t e r i a a l 
De dikte is een belangrijke factor bij de vergroting van het 
werkzame buitenoppervlak van de buis. Tevens kan de dikte een aan-
zienlijk bergend vermogen vormen voor het opvangen van eventuele 
afzettingen. Behalve de produkten die bestaan uit polystryreenvulling 
met een verpakkingsvlies zijn de kunstvezelvliezen over het algemeen 
dun. Bij de materialen bestaande uit natuurprodukten doet zich bij 
de dunnere kwaliteiten het gevaar van open of minder dichte plekken 
voor, zowel in de band als in de omhullingsuitvoering. Het behoeft 
geen betoog dat deze plekken sterk medebepalend zijn voor de kwali-
teit van het materiaal. 
c. D i c h t h e i d t e n o p z i c h t e v a n z a n d 
De aanduiding in de tabel in 5 groepen is gebaseerd op bij de 
proeven opgedane ervaring. Hierbij moet wel rekening worden gehouden 
met het feit dat tijdens de proeven relatief hoge afvoeren werden 
gecreëerd. Deze komen overeen met afvoeren in de orde van grootte van 
20 à 25 mm per dag voor een praktijkdrainage. Het meevoeren van zand 
met een korrelgrootte tussen 105 en 300 mu zal hierdoor in de prak-
tijk minder vaak voorkomen dan in de tabel wordt gesuggereerd. De 
mogelijkheid bestaat echter dat, in een vers gedichte drainsleuf of 
op plekken, waar via een beschadiging in een mantelomhulling met 
hogere intreeweerstand, hogere stroomsnelheden kunnen optreden. Als 


















































Fabrikaat en type 
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Horman 500 gr/m, 
750 gr/mj 
Ripken 500 gr/m 
750 gr/m, 
1000 gr/m. 











Van der Laak 
Idem 
Idem 





Bidim C 20 
Bidim U 44 
Cindu 1(5-10,1x20 ) 
Cindu 29(2- 5,2x30 ) 
Cindu 40(5-10,2x40 ) 
Cindu 68(5-10,4x20 ) 
Cindu 75(2- 5,4x20 ) 

























































































































































met nylon versterking 
met jute versterking 




4 x drooggezet na I maand 
4 x drooggezet na 1 maand 
gekneusd 
4 x drooggezet na 1 maand 
4 x drooggezet na 1 maand 
gekneusd 
4 x drooggezet na 1 maand 




Nat los gestort 
2 korrel 5-10 mm, 1 vlies 20 gr/m. 
korrel 2- 5 mm, 2 vliezen 30 gr/m2 
korrel 5-10 mm, 2 vliezen 40 gr/m_ 
korrel 5-10 mm, 4 vliezen 20 gr/nu 
korrel 2- 5 mm, 4 vliezen 20 gr/m 
korrel 2- 5 mm, 1 vlies 10 gr/m, 
1 vlies 15 gr/m 
mengsel van jute, katoen, kunst-
vezel 
na 1 maand 
vlies bestaat uit katoen en 
kunstvezels 
-- nihil 





zodanig verschaft de tabel wel enige informatie. 
De resultaten van de proeven met de thans onderzochte materialen 
is nog eens overzichtelijk weergegeven in fig. 1 waarin de gevonden 
intreeweers tand is uitgezet tegen de dikte van het betreffende fil-
termateriaal. 
Tevens is in het slot van deze nota een korte beschrijving opge-
nomen van de onderzochte materialen. 
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dikte van het materiaaL in mm 
OVERZICHT VAN DE MATERIALEN UIT DE TABEL 
C o c o s v e z e l . Vezels van de bolster van de cocosnoot.Wordt 
zeer luchtig uiteengeplozen en daarna in meerdere dunne lagen of als 
luchtige massa gecomprimeerd. Te sterke samenpersing veroorzaakt 
vezelbreuk. De treksterkte van de bandvorm kan worden verhoogd met 
versterkingsdraden. 
Goede eigenschappen: homogene vezeldikte, veerkrachtig, relatief 
licht gewicht, resistent tegen verrotting. 
Bezwaren : bij de fabrikage komen pleksgewijs onregelmatig-
heden voor. Vooral bij de soorten van- lage ge-
wichtsklasse openbaart zich dit in soms zicht-
bare kale plekken 
P a l m v e z e l . Vezels van de bladeren en bladscheden van sommige 
subtropische palmsoorten. 
Goede eigenschappen: veerkrachtig en resistent tegen verrotting. 
Bezwaren : de beproefde omhullingen bestaan uit vezels van 
zeer verschillende dikte en kwaliteit. Dit ver-
oorzaakt sterke afwisseling in volume, intree-
weerstand en doorlatendheid voor gronddeeltjes. 
V l a s . Vlasafval van de vlasindustrie. Mengsel van bolraap en res-
ten van de kammachine van het lint. De kwaliteit is echter sterk af-
hankelijk van groei- en oogstomstandigheden. In grote partijen kun-
nen dan ook belangrijke verschillen voorkomen. 
Goede eigenschappen: volumineus, voldoende dicht door kleine variatie 
in vezeldikte. Langzaam verterend. 
Nadelen : plaatselijk komen in plukken grovere vezels ook 
grotere openingen voor waardoor inspoeling op-
treedt. Gekneusde vezels hebben een verkorte 
levensduur. 
T u r f m o l m o f t u r f v e z e l . Sterk vezelig en bij voor-
keur stofarm materiaal afkomstig van onverteerd veenmosveen. Weinig 
samenhangend als zelfstandig materiaal. 
Goede eigenschappen: volumineus, weinig verterend, gunstig kerende 
werking voor gronddeeltjes. Langdurige ervaring. 
Nadelen : bij losse verwerking moeilijk gelijkmatig aan 
te brengen. In mantelvorm is de werking afhan-
kelijk van het vochtgehalte van het materiaal 
tijdens de fabrikage. Intreeweerstand sterk af-
hankelijk van de stoffractie. Beschadigingen van 
een omhulling veroorzaken open plekken. 
K i e z e l g o e r o f d i a t o m e e ë n a a r d e . Afvalpro-
dukt van bierbrouwerijen. Zeer fijn kiezelmateriaal dat als filter 
wordt gebruikt. 
Goede eigenschappen: is kosteloos verkrijgbaar. 
Nadelen : zeer slechte doorlatendheid als drainagemateri-
aal. Hoge transportkosten. Moeilijk aan te bren-
gen rond de drainbuis. 
B i d i i. 'Non woven spun bonded' polyester waarvan de continu 
garens mechanisch gebonden zijn. Een viltig produkt van kunstvezels 
wordt gebruikt in de weg- en waterbouw doch is niet speciaal voor 
drainagedoeleinden vervaardigd. 
Goede eigenschappen: kleine intreeweerstand. Wordt chemisch en bio-
logisch door bodemfactoren niet aangetast. 
Trekvast. Op maat leverbaar. 
Nadelen : Geringe dikte. Grotere kans op verstopping van 
de fijne poriën. Prijs te hoog voor drainage-
doeleinden. Geen ervaringen. 
Cindu p o l y s t y r e e n k o r r e l v l i e s . Een 'mat' be-
staande uit polystyreenkorrels en -brokjes tussen vliezen van poly-
vinylalcohol. Het geheel door punchen verstevigd. De korrelafmetingen 
zijn 2-5 mm of 5-10 mm. Verschil bestaat tevens tussen het aantal 
vliezen en het gewicht en de dikte hiervan. 
Goede eigenschappen: geringe intreeweerstand. Wordt chemisch en bio-
logisch door bodemfactoren niet aangetast. Volu-
mineus. Licht gewicht. 
Nadelen : Beschadigingsmogelijkheid bij de verwerking is 
groot. Stof en kleine deeltjes van de polysty-
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reenkorrels zijn statisch geladen waardoor bij 
de verwerking enige last zou kunnen ontstaan. 
H a n c o r vlies. Kris kras verweven nylonvezels zonder duidelijk 
weefselpatroon. 
Goede eigenschappen: goed waterdoorlatend. Trekvast. 
Nadelen : zeer geringe dikte. Fijne gronddeeltjes worden 
onvoldoende tegengehouden 
ICI - P R F v e z e l v l i e s . Zogenaamd 'melded fabric' Cambrelle 
filamenten gedurende de verwerking op de kruisingen versmolten. De 
filamenten bestaan uit een kern omgeven door een mantel van materi-
aal dat zacht wordt onder omstandigheden waarbij de kern onaangetast 
blijft. 
Goede eigenschappen: goede doorlatendheid en filtrerende werking 
voor fijnere gronddeeltjes. Trekvast. 
Nadelen : geringe dikte. Geen ervaring als drainagemate-
riaal. 
Horman S B J b a n d . Een in de vorm van matten verwerkt mengsel 
van jute, katoen en kunstvezels. Experimenteel. 
Goede eigenschappen: voldoende doorlatendheid en filtrerende werking 
voor fijne gronddeeltjes. 
Nadelen : geen ervaring op verwachte vertering van natuur-
vezels waardoor een natuurlijk filter moet ont-
staan. Prijs onbekend. 
Horman S c h e v e n v l i e s Vlasscheven met afval-lintvezels 
gebonden tot een iets samenhangende raat,experimenteel. 
Goede eigenschappen: goede doorlatendheid en filterwerking. Licht 
gewicht. 
Nadelen : Weinig r e s i s t e n t tegen v e r r o t t i n g . Geringe weer-
s tand tegen beschad ig ing . 
Oltmanns-Ripken o m m a n t e l d e p o l y s t v r e e n -
k o r r e l s . Po ly s ty r eenko r r e l s met een diameter van ca. 2-5 mm 
rondom de bu i s bijeengehouden door : 
a. cocosvezelvlies en jutevezelgaas 
b. vlies van dooreengevlochten katoen- en kunstvezels 
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Goede eigenschappen: lage intreeweerstand. Sterke vergroting van ef-
fectieve diameter van de drainbuis. Lichtgewicht. 
Nadelen : bij beschadiging van het verpakkingsvlies lekt 
de polystvreenvulling weg. Wisselende buitendia-
meter. Volumineus bij vervoer. Mogelijkheid van 
dichtslibben van het vezelvlies. Prijs onbekend 
doch vermoedelijk aan de hoge kant. 
SAMENVATTING 
Door perfectionering van de draineermachines en de uitvoering 
van grote objecten zoals ruilverkavelingen, sport- en recreatieter-
reinen en dergelijke wordt steeds meer waarde gehecht aan massaal en 
gemakkelijk verwerkbare drain-, afdek- en omhullingsmaterialen. Het 
aanbod van dergelijke materialen is relatief groot. Om te voorkomen 
dat, zoals in het verleden is voorgekomen, een nieuw produkt na enige 
tijd teleurstellend werkt is naar enige belangrijke factorenonder-
zoek uitgevoerd. Het betreft de intreeweerstand, de dikte van het 
materiaal en de filtrerende of remmende werking tegen het in de 
drainbuis geraken van gronddeeltjes. Van de onderzochte materialen 
wordt een deel gemaakt van grondstoffen die reeds lang als zodanig 
in gebruik zijn. Door de verwerking tot andere vormen kunnen echter 
gunstige eigenschappen verloren gaan. Een ander deel bestaat uit 
kunstvezels of andere stoffen die door de fabrikanten geschikt ge-
acht worden om op drainagegebied aan te bieden. Deze materialen zijn 
steeds visueel zeer zeker aantrekkelijk doch bezitten nevenfactoren 
die ze minder geschikt kunnen maken. Praktijkervaringen in verschil-
lende grondsoorten ontbreken tot dusver van de meeste nieuwe materia-
len. 
Vrijwel alle onderzochte monsters hebben een aanvaardbare intree-
weerstand. Hoewel geen directe relatie bestaat tussen deze waarde en 
de dikte van de aangebrachte laag kan gesteld worden dat deze dikte 
als vergroting van de actieve diameter van de drainbuis van belang 
is. Het verhoudingsgewijs minder goede resultaat van een aantal expe-
rimentele produkten vindt dan ook ten dele haar oorzaak in een geringe 
dikte. 
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In het voorgaande zijn slechts enkele technische factoren be-
schouwd. Voor toepassing in de praktijk zal het nodig zijn ook ten 
opzichte van bijvoorbeeld leveringsmogelijkheid, het gedrag tijdens 
de verwerking en vooral de prijs van het materiaal in de beschouwing 
op te nemen. 
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